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Abstract：This paper reviews the researches on rural tourism and new countryside construction. On the basis of the review the paper 
analyzes the feasibility that rural tourism and new countryside introduce into each other and the foundation and conditions that we must need, and 
definite the indicators to some extent. Finally, according to these analyses, the paper discusses the indicator function of sustainable development 
and the positive interactive pattern of rural tourism development and new countryside construction.
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表5　旅游资源等级表
旅游资源等级 五级 四级 三级 二级 一级
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